








I. Datos generales 
 Código ASUC 00828 
 Carácter Obligatorio  
 Créditos 5 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Taller de Dirección Artística 
 Horas Teóricas: 4 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico–práctica. 
Tiene como propósito motivar que el estudiante fortalezca su potencial creativo; y, lo desarrolle a 
través de sólidos conocimientos teóricos e intensivas prácticas individuales y grupales, así como 
con talleres de trabajo creativo. 
 
La asignatura contiene: principios de la creatividad, generación de ideas, el área creativa, 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de crear mensajes publicitarios efectivos, 
aplicando métodos y técnicas creativas en la realización de formatos publicitarios para los diversos 










IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Principios de la creatividad Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de desarrollar su creatividad, 
aplicando con pertinencia, métodos y técnicas creativas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Pensamiento creativo 
 Desarrollo de la creatividad 
 Métodos y técnicas creativas 
 Desarrolla su pensamiento 
creativo. 
 Diferencia las fases del 
proceso creativo. 
 Aplica métodos y técnicas 
creativas al solucionar 
problemas. 
 Valora los métodos y 
técnicas que fomentan el 
pensamiento creativo.  
Instrumento de 





• Maslow, A. (2016). La personalidad creadora. (9ª ed.). Barcelona: Kairos. 
 
Complementaria: 
• Rodríguez, M. (2006). Manual de creatividad: los procesos psíquicos y el 
desarrollo. México D.F.: Trillas. Código CENDOC UC Huancayo: 153.35 R74. 
• Schnarch, A. (2008). Creatividad aplicada: cómo estimular y desarrollar la 
creatividad a nivel personal, grupal y empresarial. Bogotá: Ecoe. Código 



























Generación de ideas Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de planificar estrategias 
creativas publicitarias, desarrollando adecuadamente las fases del proceso 
creativo publicitario. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Proceso creativo publicitario 
 Investigación en el desarrollo 
creativo: concept board, 
insights 
 Planning publicitario y copy 
strategy 
 Estrategia creativa 
 
 Reconoce las fases del 
proceso creativo 
publicitario. 
 Investiga el concept board 
y el insigth del consumidor. 
 Desarrolla el plannig 
publicitario y copy 
estrategy. 
 Planifica la estrategia 
creativa. 
 Es persistente al planificar 
el concepto publicitario. 
Instrumento de 





• Maslow, A. (2016). La personalidad creadora. (9ª ed.). Barcelona: Kairos. 
 
Complementaria: 
• Cooper, A. (2006). Planning: cómo hacer el planeamiento estratégico de 
las comunicaciones. Buenos Aires: Thomson editores. Código CENDOC UC 
Huancayo: 659 C77. 
• Cuesta, U. (2012). Planificación estratégica y creatividad. Madrid: ESIC. 




• Instrucciones para la realización de un copy strategy: 
https://publicidadliccom.files.wordpress.com/2012/11/copy-strategy-
diapos.pdf 















Área creativa Duración en horas 18 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de crear mensajes publicitarios 
efectivos, manifestando capacidad de trabajo en equipo según la dinámica 
del área creativa de una agencia publicitaria. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Briefing creativo 
 Dirección creativa en una 
agencia publicitaria 
 Redacción creativa 
 
 Elabora el briefing creativo. 
 Reconoce las funciones del 
director creativo. 
 Formula el mensaje 
publicitario. 
 Tiene iniciativa y trabaja 
en equipo al desarrollar el 
mensaje publicitario. 
Instrumento de 





• Maslow, A. (2016). La personalidad creadora. (9ª ed.). Barcelona: Kairos. 
 
Complementaria: 
• Castellblanque, M. (2009). Manual del redactor publicitario: ¿Reglas, 
normas, técnicas? ¡Rómpelas! Madrid: ESIC. Código CENDOC UC 
Huancayo: 659.14 C33 2009. 
• Pastor, F., Guijarro, J.M.ª, Espinosa, P. y Sánchez, A. (2003). Técnico en 




• Media publicidad: 
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/version/v1/accesib
ilidad.php?c=&inc=publicidad&blk=indice 

















Creatividad en medios y campañas publicitarias Duración en horas 30 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de producir piezas publicitarias 
creativas para diversos medios y campañas publicitarias integrales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Desarrollo creativo en la 
realización de publicidad para 
medios visuales y auditivos 
 Desarrollo creativo en la 
realización de publicidad para 
medios audiovisuales 
 Desarrollo creativo en la 
realización de publicidad para 
internet 
 Desarrollo creativo en la 
realización de publicidad BTL 
 Desarrollo creativo en la una 
campaña publicitaria de 360º 
 Produce formatos 
publicitarios para medios 
visuales, auditivos y 
audiovisuales. 
 Produce formatos 
publicitarios para internet y 
BTL. 
 Produce formatos 
publicitarios para una 
campaña integral 360º. 
 Demuestra trabajo en 
equipo al producir las 
piezas publicitarias. 
Instrumento de 





• Maslow, A. (2016). La personalidad creadora. (9ª ed.). Barcelona: Kairos 
 
Complementaria: 
• Gurrea, A. (2008). Cómo se hace un spot publicitario. Madrid: Universidad 
del País Vasco. Código CENDOC UC Huancayo: 659.14 G94. 
• Gutiérrez, P. (20195). Manual de la comunicación publicitaria. Valencia: 
Campgràfic Editors. Código CENDOC UC Huancayo: 659.14 G94. 
• Russell, T., Lane, R. y Whitehill K. (2005). Kleppner: publicidad. (16ª ed.). 





• Media publicidad: 
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/version/v1/acces
ibilidad.php?c=&inc=publicidad&blk=indice 








El curso exige una metodología activa y participativa, centrada en el estudiante, se desarrollará 
en aula el virtual y clases con exposiciones, trabajos colaborativos, aula invertida, estudio de casos 
y desarrollo de proyectos. Anticipadamente se proporcionará el material para los ejercicios y las 
consignas para la evaluación de casos y proyectos. 
Las principales estrategias a utilizarse serán las siguientes: 
• Trabajos colaborativos 
• Clase magistral 
• Aula invertida 
• Método de casos 
• Aprendizaje orientado a proyectos 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  
 






Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Ficha de evaluación  
20% Unidad II Rúbrica de evaluación 
Evaluación parcial Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
Consolidado 2 
Unidad III Lista de cotejo  
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
